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Investigation of the processes of sludge mixing with a high content of solids, in the appa-
ratus with various types of mixing devices. 
 
В работе исследованы процессы перемешивания осадка с большим содержа-
нием твердой фазы, в аппарате с различными вариантами перемешивающих 
устройств.  
С помощью математической модели, основанной на уравнениях Навье-
Стокса и модели псевдовязкости Гидаспова выполнены исследования процесса 
распульповки осадка с помощью открытой турбинной и ленточной мешалок. Рас-
четы проводились для аппарата объемом 350 л (рисунок 1). 
 
 
1 – корпус; 2 – днище; 3 – крышка; 4 – привод механического перемешивающего 
устройства; 5 – механическое перемешивающее устройство; 6 – входной патрубок 
осадка; 7 – патрубок отвода суспензии; 8 – патрубок орошения входного патрубка; 9 -




Получены распределения объемной доли твердой фазы в начальный период 
распульповки и в установившемся режиме работы аппарата, для различных ча-
стот вращения вала мешалки; распределение скоростей течения суспензии в объ-
еме аппарата  
В результате исследования: 
1. установлена работоспособность механических перемешивающих 
устройств обеих предложенных конструкций (турбинная и ленточная ме-
шалки); 
2. показано, что необходимое качество распульповки достигается: при ис-
пользовании турбинной мешалке при частоте вращения вала 360 об/мин и 
более; при использовании ленточной мешалки – 60 об/мин и более; 
3. показано, что установившееся распределение объемной доли твердой фазы 
достигается за 4÷6 минут перемешивания; 
4. установлено, что мешалки обеих рассмотренных конструкций позволяют 
осуществлять распульповку осадка из завала; 
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In this article, the CCGT cycle is modeled using the Aspen Plus program. Models are 
verified with relevant data from actual existing stations or reference data from the literature. 
This study is intended to pre-assess the accuracy of the Aspen Plus program as a tool for 
modeling in-station processes and further calculating it. 
 
Введение. Мировая энергетика по-прежнему развивается. Вместе с этим тех-
нологии становятся более сложными, появляется необходимость в предваритель-
ном моделировании внутристанционных процессов. Для симуляции таких слож-
ных процессов, используется программное обеспечение, такое как Aspen Plus, 
способное имитировать работу установок. Этот программный инструмент обла-
дает обширным банком данных о свойствах большинства веществ, а также имеет 
в себе необходимые термодинамические модели. 
